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Tuberkulosis (TB) masih menjadi masalah kesehatan global. Hal ini menyebabkan kesehatan 
yang buruk diantara jutaan orang setiap tahun dan menjadi penyebab utama kedua kematian dari 
penyakit menular diseluruh dunia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor yang berhubungan 
dengan kualitas hidup penderita tuberkulosis di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Tamalate Kota 
Makassar Tahun 2006-2017. Penelitian ini adalah penelitianobservational analitikdengan desain cross 
sectional (potong lintang). Populasi dalam penelitan ini adalah seluruh penderita tuberkulosis yang 
datang berobat di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Tamalate. Sampel penelitiannya adalah 
penderita ttuberkulosis dengan besar sampel 98 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah probability sampling. Adapun teknik probability sampling  yang digunakan adalah 
Proportional random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jenis kelamin, status 
pendidikan dan status merokok tidak berhubungan dengan kualitas hidup penderita tuberkulosis. 
Adapun variabel umur (p=0,034), status pernikahan (p=0,017), status pekerjaan (p=0,039), tingkat 
penghasilan (p=0,040) dan dukungan keluarga (p=0,015) merupakan faktor yang berhubungan dengan 
kualitas hidup penderita tuberkulosis. Kesimpulan penelitian ini adalah umur, status pernikahan, 
status pekerjaan, tingkat penghasilan dan dukungan keluarga merupakan faktor yang berhubungan 
dengan kualitas hidup penderita tuberkulosis. 
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